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El presente trabajo de investigación aborda la temática del mantenimiento 
preventivo a nivel industrial. Este es un aspecto importante, ya que su correcta utilización 
ayuda a mantener e incrementar la disponibilidad de los equipos y permite seguir 
fortaleciendo los eslabones de todo un proceso. El objetivo de esta investigación es 
analizar y determinar la relación existente entre las variables mantenimiento preventivo y 
disponibilidad de equipos a partir de una revisión de la literatura científica entre los años 
2010 y 2019.  
En la presente investigación, se emplearon diversas fuentes de información, tales 
como Google Académico, Redalyc, ProQuest, Refseek, EBSCOhost, Scielo y Dialnet, de 
donde se seleccionaron 26 documentos científicos. Este derrotero de fuentes bibliográficas 
fue seleccionado a partir del establecimiento de criterios de inclusión/exclusión y de la 
consideración de las variables de estudio que serán mencionados más adelante en la 
sección correspondiente a la explanación teórica sobre la metodología a emplear. 
Los resultados obtenidos están relaciones directamente con el objetivo de la 
investigación y sus variables. Asimismo, la limitación que se presentó, durante la búsqueda 
de información, fue poder encontrar los artículos pertinentes ante la dificultad de utilizar 
los términos más adecuados. Por tal motivo, se concluye que se debe utilizar las palabras 
claves del Tesauro proporcionado por la UNESCO para que la búsqueda sea más efectiva.  
PALABRAS CLAVES: “Ingeniería de mantenimiento”, “mantenimiento 
preventivo”, “disponibilidad y mantenimiento”, “gestión de mantenimiento”, 
“mantenimiento industrial”, “disponibilidad de equipos”, “mantenimiento de maquinaria”, 
“ejecución del mantenimiento”.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
En la época globalizada y competitiva que se vive en la actualidad, el 
mantenimiento de equipos en la industria se ha convertido en una herramienta de mucha 
importancia, no solo en el área de su desarrollo natural, sino, también, es vital para la 
mejora de otras áreas, como la de producción (Tunaroza et ál, 2015). 
Por ello, es necesario recordar y mencionar que, en los inicios de la Revolución 
Industrial, los encargados de las reparaciones eran los operarios de los equipos y que ello 
no produjo los resultados más prometedores. En vista de ello, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, se buscó no solo solucionar las fallas en los equipos, sino, también, evitar que 
estas no se produzcan.  Producto de esta situación, durante esta época, nace un sinfín de 
tipos de mantenimiento, dentro de los cuales uno de ellos fue el de cariz preventivo 
(Tunaroza et ál, 2015). 
Aterrizando esta información, Colmenares & Villalobos (2014) mencionan que se 
requiere mayor competitividad en el contexto nacional e internacional. Para lograrlo, se 
debe trabajar con calidad y productividad los procesos y productos. Asimismo, la 
optimización de esta fase mencionada puede ser posible a través de la disponibilidad y 
confiabilidad de los equipos (todos los componentes de un equipo trabajando de manera 
sincronizada). 
De igual manera, Ding & Kamaruddin (2015), citado en Dimitroffl, Pontelli, 
Zanazzi J. F, Conforte, Zanazzi J.L (2016) refieren que, debido al impacto de las 
actividades de mantenimiento sobre la productividad, existen diversos aportes orientados a 
la elaboración de posibles alternativas de acción que mejoren los resultados de este tipo de 
iniciativas (p. 165). Una posibilidad es operar con el denominado Mantenimiento a Rotura 
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o Correctivo. Esto es reparar los equipos cuando interrumpen su normal funcionamiento. 
Otra opción, que generalmente resulta más atractiva desde el punto de vista económico, es 
aplicar el Mantenimiento Programado, enfoque bajo el cual las actividades son 
planificadas, de modo que perjudiquen al mínimo los tiempos de producción. (Dimitroffl, 
Pontelli, Zanazzi J. F, Conforte y Zanazzi J.L; 2016). 
Entre las estrategias más conocidas de Mantenimiento Programado, se encuentran 
el Mantenimiento Basado en el Tiempo (TBM) y el Mantenimiento Basado en las 
Condiciones (CBM). El primero se caracteriza por elaborar controles, reemplazos o 
reparación de piezas o componentes a intervalos regulares de tiempo, aun cuando se 
encuentren funcionando correctamente. En otra orientación, el segundo, también 
denominado Mantenimiento Predictivo, busca predecir las fallas potenciales a través de la 
detección anticipada de niveles anormales de parámetros operativos o de funcionamiento, 
mediante el uso de la tecnología específica. (Dimitroffl, Pontelli, Zanazzi J. F, Conforte y 
Zanazzi J.L, 2016). 
Del mismo modo, Ortiz, Rodriguez & Izquierdo (2013) refieren que, a medida que 
a los procesos productivos se les ha exigido mayor eficacia y calidad, la necesidad de 
optimizar la función mantenimiento ha ocasionado que se valore el impacto real de la 
misma desde el punto de vista del valor que puede aportar para las empresas. 
Finalmente, en cuanto a generalidades, Martínez & Santos (2011) indican que el 
Mantenimiento Preventivo (MP) es un conjunto de tareas preventivas a intervalos fijos 
predeterminados durante la vida operativa del sistema analizado, destinadas a mejorar su 
confiabilidad. 
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Ingresando a rasgos más específicos, en el uso de esta filosofía, se deben considerar 
ciertos aspectos importantes. Por ello, Rey, S. (2014) menciona que un Plan de 
Mantenimiento Preventivo (PMP) permite definir la estrategia del mantenimiento más 
pertinente que debe ser aplicado sobre un equipo frente a las consecuencias de no 
realizarlo. En tal sentido, resulta de suma importancia comprender lo siguiente: “Hoy por 
hoy, no es justificable pensar que toda una planta debe estar sujeta a un tipo de 
mantenimiento. Cada equipo ocupa una posición distinta en el proceso industrial” (García, 
2010) 
De similar modo, es menester no considerar la aplicación de las filosofías 
tradicionales del mantenimiento preventivo, basadas fundamentalmente en las 
recomendaciones de los fabricantes. Al respecto, es importante tener en cuenta que estas 
no pueden dar lugar a un mantenimiento preventivo, debido a la carencia de unas bases 
técnicas específicas para cada sistema, equipo o instalaciones ubicados en una determinada 
industria, pues el comportamiento, en general, va a ser diferente en cada una de estas 
aplicaciones. (Sacristan, 2012). 
En la literatura científica, se describen diferentes experiencias y formas de 
aplicación del mantenimiento preventivo en la industria, todas ellas enfocándose en lo que 
es y representa “un conjunto de tareas preventivas a intervalos fijos predeterminados 
durante la vida operativa del sistema analizado, destinadas a mejorar su confiabilidad” 
(Duarte, Serpa, Fuentefria, 2017).  El presente modelo sintetiza todo lo mencionado en los 
párrafos anteriores y expone como objetivo desarrollar un método con base en toda la 
información recogida y revisada, ello con el fin de solucionar la disponibilidad de equipos 
y, para ello, se empleará el mantenimiento preventivo como base.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Se realizó la revisión sistemática de la literatura científica comprendida entre el 
periodo 2010-2019. Dicho estudio comprende el “Mantenimiento Preventivo para la 
Mejora de la Disponibilidad de Equipos en una Empresa Industrial” y se realiza la presente 
investigación para responder a nuestra pregunta principal: ¿cuáles son los enfoques y las 
estrategias del mantenimiento preventivo existentes para mejorar la disponibilidad de 
equipos descritos en la literatura científica? 
Para garantizar la efectividad del proceso de búsqueda, se han definido y utilizado 
los siguientes términos, a partir de la pregunta de investigación: “Ingeniería de 
mantenimiento”, “mantenimiento preventivo”, “disponibilidad y mantenimiento”, “gestión 
de mantenimiento”, “mantenimiento industrial”, “disponibilidad de equipos”, 
“mantenimiento de maquinaria”, “ejecución del mantenimiento”. Para especificar la 
búsqueda de la literatura científica, se estableció un procedimiento de asociación entre los 
términos establecidos y los operadores booleanos: (“Gestión” OR “Ingeniería”) AND 
(“Mantenimiento” OR “disponibilidad”) AND (“Equipos”). De igual forma, se emplearon 
buscadores académicos de Google Académico, Redalyc, Scielo, Dialnet y Refseek.  
Como criterio de inclusión y exclusión, para la presente investigación, donde se 
obtuvieron 80 artículos de buscadores confiables, se aplicó un primer filtro de duplicidad 
de artículos científicos, a partir del cual se obtuvo una diferencia de 64 artículos. 
Posteriormente, se aplicó el segundo filtro de relación con el tema de investigación, el cual 
incentivó la eliminación de 20 artículos. Consecutivamente, como tercer filtro, 
consideramos el idioma español, en la redacción, el cual permitió disminuir nuestra 
selección a 35 artículos. Finalmente, como último filtro, se contempló el año de 
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publicación dentro del intervalo 2010-2019, operación que arrojó la cantidad final de 25 
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Authors Title Year Source title Link Author Keywords
1 Díaz R., De La Paz R., Delgado R.
Algoritmo para la programación integrada 
producción – mantenimiento preventivo 
en máquinas paralelas idénticas
2019 Revista Ingenieria Industrial Dialnet Cuba
2 García J., Rico L., Romero J.
Factores tecnológicos asociados al éxito 
del mantenimiento preventivo total 
(TPM) en maquinas 
2011 Revista Cultura cientifica y tecnológica Dialnet Mexico
3
Dimitroff M., Pontelli D., Zanazzi J.F., Conforte 
J., Zanazzi J.L.
Mantenimiento preventivo: asignación 
grupal de prioridades con metodología 
procesos DRV
2016 Revista Ingeniería Industrial Dialnet Argentina
4 Duarte Y., Martinez A., Santos A.
Programación óptima del mantenimiento 
preventivo de generadores de sistemas 
de potencia con presencia eólica
2018 Revista Ingeniería Energética Dialnet Cuba
5 Colmenares O., Villalobos D.
Prospectiva metodológica para el 
mantenimiento preventivo
2014 Revista Ingenium Dialnet Mexico
6
Gonzáles J., Loyo J., López M., Montoya P., 
Cruz A.
Mantenimiento industrial en máquinas 
herramientas por medio de AMFE
2018 Revista Ingeniería Industrial Dialnet Mexico
7 Herrera M., Duany Y.
Metodología e implementación de un 
programa de gestión de mantenimiento
2016 Revista Ingeniería Industrial Scielo Cuba
8 Martinez F.
Cómo mejorar el funcionamiento y el 
mantenimiento en un sistema industrial 
crítico. Aplicabilidad en el sistema de 
achique de un grupo hidroeléctrico de 
una central en caverna
2019 Revista Técnica industrial Dialnet España
9
Viveros P., Stegmaier R., Kristjampoller F., 
Barbera L., Crespo A.
Propuesta de un modelo de gestión de 
mantenimiento y sus principales 
herramientas de apoyo
2013 Revista Ingeniare. Scielo Chile
10 Ortiz A., Rodriguez C., Izquierdo H.
Gestión de mantenimiento en pymes
industriales
2013 Revista Venezolana de Gerencia Redalyc Venezuela
11
Alavedra C., Gastelu Y., Méndez G., Minaya C., 
Pineda B., Priero K., Ríos K.
Gestión de mantenimiento preventivo y 
su relación con la disponibilidad de la 
flota de camiones 730e Komatsu-2013
2016 Revista Ingeniería Industrial Redalyc Peru
12 Cárcel F.
Disponibilidad, incertidumbre y cadena 
de fallo en mantenimiento
2016 Revista 3C Tecnología Dialnet España
13 Díaz C., Catari D., Murga C,. Díaz G., Quezada V.
Efectividad general de equipos (oee) 
ajustado por costos
2020
Revista de Ciencia y tecnología en 
América
Dialnet Chile
14 Sacristan  F.
Elaboración y optimización
de un plan de mantenimiento
preventivo
2012 Revista tecnica industrial Redalyc España
15 Diaz A,   Del Castillo A. ,  Villar L.Instrumento para evaluar el estado de la gestión de mantenimiento en plantas de bioproductos: Un caso de estudio2017 Revista ch lena de ingenieria ProQuest Chile
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Después de realizar la búsqueda y recopilación de los artículos científicos en las 
bases de datos, de acuerdo al tema de investigación, se obtuvo un total de 80 artículos 
originales entre el periodo 2010 y 2019. El conjunto de artículos que compone nuestra base 
de datos está distribuido de la siguiente manera: Redalyc (15 artículos), Dialnet (18 
artículos), Scielo (12 artículos), ProQuest (8 artículos), Refseek (6 artículos), EBSCOhost 
(5 artículos) y Google Académico (16 “precisar”). Al aplicar filtros y criterios de inclusión 
y exclusión, nos quedamos con 25 artículos científicos para la presentación de resultados, 
los cuales se muestran a continuación: 
Tabla 1  
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Pitol M, Huerta V, Aparicio J, Gutierrez L, 
Sanchez D.
Comportamiento del mantenimiento 
preventivo y correctivo, y su efecto en los 
costos
2017 Revista ciencia administrativa EBSCOhost Mexico
17
Tunaroza A, Bolivar D, Bermudes J, Martinez 
A, Avila E, Matos G,  Bravo E, Galindez J,  
Rodriguez M, Torres M, Fernandez N.
Bienes y Servicios: Mantenimiento 2015 Revista mantenimiento Refseek España
18 Becerril, I ,Gutierrez J, Hurtado R.
Implantación de un sistema de 
mantenimiento preventivo para el 
aumento de la eficiencia de la maquinaria 
en una planta de fundición 
2018 Revista ciencia administrativa EBSCOhost Mexico
19 Ballester S, Olmeda P, Tormos B, 
El mantenimiento de las flotas de 
transporte
2012 Revista tecnica industrial Redalyc España
20 Clemenza B.
El Mantenimiento Preventivo no siempre 






Calculando la frecuencia optima de 
mantenimiento o reemplazo preventivo: 






22 Romero M,  Agüero M, Rojas E.
Experiencias en el desarrollo de Análisis 




















25 Oliva K, Arellano M, Lopez M, Soler K.
Sistemas de información para la gestión
de mantenimiento en la gran industria
del estado Zulia





















Los 25 artículos incluidos se encuentran distribuidos de manera porcentual (%) 
según los países de procedencia, de la siguiente manera: España, con 7 artículos, representa 
el 28%; México, con 8 artículos, representa el 32%; Perú, con 1 artículo, representa el 4%; 
Cuba, con 3 artículos, representa el 12%; Chile, con 3 artículos, representa, también, el 
12%; Venezuela, con 2 artículos, representa el 8%; y Argentina, con 1 artículo, representa 
















Figura 2: Grafico de  los 26 artículos científicos en porcentaje (%) 
incluidos según país de publicación. 
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Con respecto a la figura Nº 3, en donde se muestran los artículos publicados por 
año, podemos deducir que el crecimiento por el interés por el tema de investigación fue 
creciendo. Asimismo, cabe considerar que los años dispuestos, en nuestra investigación, de 
las publicaciones empleadas, en el año 2010, 2011 2014, 2015, representan la unidad (1); 
en los años 2012, 2013, 2017, representan 2 unidades por cada año; y son los años 2016, 
2018 y 2019, el periodo en el que se recabar mayor cantidad de artículos representados por 









Figura 3: Gráfico de los 26 artículos científicos por año de publicación 
 
En la Figura Nº 04 se visualiza el número de artículos científicos por base de datos 
y están distribuidos de la siguiente manera: Dialnet encabeza la lista de base de datos, con 
mayor alcance para la investigación, con 9 artículos; Redalyc y Google Académico lo 
secundan con 5 artículos; Scielo y EBSCOhots ocupan la penúltima posición en número de 
artículos con 2 unidades; por último, ProQuest y Refseek se colocan en la última casilla 
con 1 artículo cada uno. 
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Figura 4: Gráfico de  los 26 artículos científicos por base de datos  
 
En la siguiente tabla, se muestran los artículos científicos distribuidos por revistas, 
tanto en cantidad como en valor porcentual. 
Tabla 2 
Cuadro de artículos distribuidos por revista  
Revista Artículos (N) Artículos (%) 
3C tecnología 1 4% 
Chilena de Ingeniería 1 4% 
Ciencia Administrativa 2 8% 
Cultura, Científica y Tecnología 1 4% 
Ciencia y Tecnología en América 1 4% 
IMG  2 8% 
Ingeniare 1 4% 
Ingeniería energética  1 4% 
Ingeniería Industrial 5 20% 
Ingenium 1 4% 
Mantenimiento 1 4% 
Predictiva  3 12% 
Técnica Industrial 3 12% 
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En la literatura revisada, se hallaron problemáticas semejantes como la falla 
imprevista de máquinas y equipos, las cuales dejan en evidencia las incorrectas prácticas 
de mantenimiento, tanto en las grandes y pequeñas empresas y, en muchos casos, una 
carencia de una gestión de mantenimiento preventivo (Ortiz, Rodríguez & Izquierdo, 2013; 
Alavedra, Gastelu, Méndez, Minaya, Pineda, Prieto & Ríos, 2016). 
Algunas empresas, incluso, reflejan bajos porcentajes de disponibilidad y 
efectividad, a causa de las excesivas e imprevistas fallas en sus máquinas y equipos, las 
que afectan, también, la calidad de sus productos (Cárcel, 2016; Salgado, Martínez & 
Santos, 2018). Hubo casos donde la falta de una gestión de mantenimiento ocasionó 
pérdidas económicas considerables, con paradas de máquinas muy extensas, las cuales 
elevan los costos de operación. (Alavedra, Gastelu, Méndez, Minaya, Pineda, Prieto & 
Ríos, 2016) Incluso, existen casos donde, pese a contar con una gestión de mantenimiento 
preventivo, se generaban elevados costos de producción por una inadecuada aplicación, y 
un stock insuficiente de repuestos (Herrera & Duany, 2016; García, Rico & Romero, 2011; 
Salgado, Martinez & Santos, 2018;Oliva et ál, 2010; Ortiz, Rodríguez & Izquierdo, 2013). 
A partir de los resultados hallados en las investigaciones, se deduce que los 
beneficios que se produjeron fueron los siguientes: reducción de los tiempos entre fallas, 
ampliación de la longevidad de los componentes, desgaste uniforme de piezas, todas estas 
son características que incidirán en la menor necesidad de brindar un mantenimiento 
correctivo. Todos estos aspectos evidencian una incidencia trascendental en la 
productividad y confiabilidad del equipo (Villalobos, 2014; Tunaroza et ál; 2015, 
Becerril,2018). 
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Por otro lado, se logró identificar la importancia de aplicar herramientas diferentes 
para los procesos y procedimientos del mantenimiento preventivo como parte de la gestión 
y los impactos que ofrece cuando se aplica de manera adecuada, con respecto a la 
experiencia adquirida y la que se presenta al momento de llevar a cabo el proceso 
(Gonzáles, Loyo, López, Montoya & Cruz, 2018; Tunaroza et ál, 2015). Asimismo, con la 
aplicación de un efectivo plan de mantenimiento preventivo, se mejoró el rendimiento 
operacional de las líneas de producción; también, hubo mejoras de la eficacia o 
productividad global del sistema de producción. Del mismo modo, se observó una 
disminución de la cantidad de paradas debido a averías, las cuales generaron disminución 
de los costes de mantenimiento por unidades producidas (Rey, 2014; Fuenmayor, 2019). 
Por último, se destaca la influencia que ostenta un acertado plan de mantenimiento 
preventivo para aumentar el nivel de disponibilidad en los equipos (Alavedra, Gastelu, 
Méndez, Minaya, Pineda, Prieto & Ríos, 2016). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Este trabajo analizó la literatura científica de las bases de datos Google Académico, 
Redalyc, Scielo, EBSCOhost, ProQuest, Dialnet y Refseek, sobre la aplicación de gestión 
de mantenimiento preventivo en la industria, por lo cual se realizó una búsqueda en un 
rango de tiempo de 9 años. Producto de este recojo de fuente, se recopilaron 
investigaciones producidas entre los años 2010 y 2019; se hallaron un total de 80 artículos 
de investigación, de las cuales solo 25 fueron tomadas en cuenta para el desarrollo de la 
presente revisión sistemática, con el objetivo de realizar un análisis del estado del tema 
tratado en las bases de datos mencionadas anteriormente. Las investigaciones que se 
utilizaron son provenientes de investigadores de países a nivel mundial, lo cual fue 
necesario para poder ampliar la visión de estudio en más bases de datos científicas y el 
alcance geográfico a nivel internacional, por lo que se obtuvo, como resultado, una mayor 
cobertura del tema investigado. Para esto, se tuvo en consideración que es un tema muy 
importante, para las áreas de producción, mantenimiento y toda la industria, el 
aprovechamiento de publicaciones disponibles sobre el tema. A fin de que cuenten con una 
mejor idea de los beneficios de implementar el mantenimiento preventivo y que esto 
favorezca contar con una mayor disponibilidad de equipos y, por ende, ganar mayor 
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A manera de conclusión, puede establecerse que el mantenimiento (planificado) y 
la disponibilidad de equipos son palabras que guardan una relación única la una con la otra 
y que, además, forman parte importante de una gran cadena que desemboca en la eficacia 
de la producción de una organización. 
En primer lugar, se determinó que el mantenimiento preventivo es una metodología 
que está por debajo de otros mantenimientos, pero que es la base de todos ellos, puesto que 
aquí inicia poder acceder y mantener la disponibilidad de los equipos y que, con el tiempo, 
sean confiables para ayudar a que la producción siga el curso efectivo que se busca. Es por 
ello que, en la investigación, se analizaron, determinaron y seleccionaron 25 artículos 
científicos, los cuales fueron incluidos por la relación que presentaban con las variables de 
estudio y con el objetivo de la investigación. La limitación al realizar la búsqueda de 
información se fue estableciendo por etapas: la de mayor consideración fue la dificultad 
que se presentó al utilizar los términos más adecuados. Tal fue la dificultad que se incluyó 
la utilización de las palabras claves del Tesauro proporcionado por la UNESCO para que la 
búsqueda sea más efectiva. Se recomienda que se emplee el Tesauro, de modo que se 
facilite la búsqueda de los artículos científicos, con el fin de obtener información confiable. 
Por lo antes expuesto, se dio respuesta a la pregunta de investigación y al objetivo del 
estudio. 
En segundo lugar, el mantenimiento preventivo desempeña una participación 
importante, puesto que, desde sus inicios, ha sido protagonista principal en el correcto 
funcionamiento y disponibilidad de equipos, a pesar de que, en sus orígenes, no brindó 
adecuados resultados. No obstante, con el tiempo, este tipo de mantenimiento fue 
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evolucionando y siendo más utilizado para salvaguardar la integridad de los equipos y 
propiciar que se vayan eliminando las paradas por emergencia de los equipos. 
En tercer lugar, es importante manifestar que, hoy en día, no todas las empresas 
cuentan con mantenimiento preventivo en sus plantas, ya que su implementación presenta 
un gasto enorme, pero, con el tiempo, esto se ve reflejado ya no como un gasto, sino como 
un costo (se recupera), el cual, más adelante, genera beneficios, puesto que permite el 
ordenamiento de un área, en específico, y genera beneficios en ella hasta extenderse en 
toda la organización con un gran resultado. 
Finalmente, la revisión sistemática ha sido de suma importancia para fortalecer el 
conocimiento frente a un tema universal, que es el mantenimiento preventivo para la 
mejora de la disponibilidad de equipos en una empresa industrial. De igual manera, es 
trascendental indicar que, en esta primera etapa (descriptiva) de investigación, constituye 
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Figura 5: Búsqueda de artículos con la aplicación de filtros en las  base de datos 
Ebscohostt,  Google Académico, Scielo y Redalyc 
 
